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  ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel independen dalam penelitian 
ini adalah kesadaran, pengetahuan, dan sanksi pajak. Responden yang dijadikan 
sampel adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan teknik probability sampling dengan metode simple 
random sampling. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan 
program SPSS (Statistical Program for Social Science) versi 20. Hasil dari penelitian 
ini adalah pengetahuan tentang perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
 
Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Kesadaran Wajib Pajak, 
Pengetahuan tentang Perpajakan, Sanksi Pajak.  
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ABSTRACT 
This research aims to analyze the independent variable toward dependent variable in 
fulfillment of tax obligation at Tax Office Primary Jakarta Kebayoran Baru Tiga. 
The dependent variable in this research is individual taxpayers compliance. The 
independent variables are taxpayers awareness, knowledge about tax, and tax 
sanction. Respondents, whom I chose as samples were individual taxpayers, who are 
listed in Tax Office Primary Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Samples in this research 
is collected by using probability sampling technique with simple random sampling. 
Analyzed data by using multiple regression analysis with SPSS (Statistical Program 
for Social Science) version 20. The result of this research indicate that knowledge 
about tax does not influence individual taxpayers compliance. On the other side, 
taxpayers awareness and tax sanction have positive and significant impact on 
individual taxpayers compliance. 
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about Tax, Tax Sanction. 
 
